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THIS WEEK: DeanFrm-
MT Becomes Acting Pres-
ident . . . New Organiza-
tion Heads Take O v e r . . . 
Dr. Donovan Commence-
ment Speaker . . . Tiz' 
Shealy in Recital Tonight. soman 
NEXT WEEK: Vespers 
Sunday in Amphitheater 
. . . Chinese Speaker in 
Assembly Tuesday . . . 
Cadets Stage "Wild Blue 
Yonder" Saturday. 
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Invitations 
Are Issued 
3 Seniors 
Book And Key Will 
Hold Initiation 
Monday Night For 
Top-Ranking Girls 
: Invitations to Book and Key, 
highest campus scholarship 
honor society, were issued this 
week to three top ranking sen-
iors, Rosemary Bryant of In-
man, Jane Harney of Laurens, 
and Miriam Ward of Rock 
Hill. 
The ini t iat ion will t a k e place 
Monday a t 7:15 in Johnson hal l 
a n d m e m b e r s of P h i Beta Kappa 
on t h e facul ty , w h o a r e honora ry 
member s of Book a n d Key, wi l l b e 
present fo r t h e ceremony. These 
member s a r e D r . Donnis Mar t in , 
Dr. M o w a t G . Fraser , Dr . El izabeth 
Johnson, Dr . Helen Russell , Dr . 
Hampton Ja r r e l l , Dr . Marga re t 
Buchner , a n d Miss E l i z a b e t h 
" a i n t e r . 
Outs tanding not only in scholas-
t ic ra t ing , these gir ls h a v e been 
campus leaders th roughout the i r 
fou r yea rs a t Winthrop . 
To b e eligible fo r member sh ip in 
Book a n d Key, a s tudent m u s t h a v e 
an ave rage of 2.5 qual i ty points f o r 
s ix semesters , a n d m u s t be a can-
d ida te f o r a n A.B. degree o r B.S. 
degree in science. These requ i re -
men t s comply w i t h those of P h i 
Beta Kappa . 
Classes Elect 
Eight Officers 
For 1943-44 
J u n i o r a n d sophomore class offi-
cers fo r 1944 w e r e elected a t r e -
cen t class meet ings. 
T h e r i s ing jun io r officers a re 
Margie T h u r m a n of Che raw, p res -
ident; Doro thy K i rk l ey of Easley, 
vice-president ; J e a n P laye r of Sar -
dinia, secre ta ry ; Mary Helen King 
of Abbevil le , t r ea su re r ; a n d Elise 
Nicholson of Greenwood, jun ior -
senior cha i rman . 
Sophomore class officers elected 
a r e Mary Louise ("Day") Fa i r ey of 
Orangeburg , pres ident ; Rees Dick-
son of Greenwood, v ice-pres ident ; 
N a n c y McAr thu r of Anderson, sec-
re ta ry ; a n d Mary Neal H a r p e r of 
Florence, t reasurer . 
Minor officers f o r both cla 
will b e e lected a t a la te r da te . 
Burney Will C o n d u c t 
Inst i tute M a y IO-II 
Leroy P . Burney , regional di 
rcc tor of Religious Educat ion fo r 
t h e Sou the rn Presby te r i an church 
wil! be h e r e Monday through Wed-
nesday to conduc t a Bible school 
ins t i tu te f r o m 5:00 to 6:30 each af-
toi noon nex t week a t t h e Oaklnad 
;ivenue church . 
Gi r l s f rom all denomina t ions a r e 
invited to a t t end th is series of lec-
tures . They will b e of especial he lp 
to al l interested in Bible school 
work, a n d in t each ing young 
pie. 
House Presidents Gather On Senior Steps D r . H . L . 'DoilOVcIIl W i l l D e l i v e r 
Graduation Address On May 31 
mmm Board Names Dean Fraser Other Plans 
Acting Head of Winthrop 
Here they are—your recently elected "house presidents who took over May 1. By order 
of dormitories they are Patti Bostick, Breazeale; Cornelia Whitlock, North;.Mary Edna 
Porter, Roddey; Martha Buice, Senior hall; and Nan Early, South.—(Photo by "Sneezy"). 
Advisory Commit te 
Wil l Assist; Phelps 
T o Take Vacation 
Dean Mowat G. Fraser waa 
named acting president of 
Winthrop college, to work 
with a board committee, by the 
College board of trustees in 
Columbia Monday. 
On the commit tee wi th Dr. F ra -
ser , a r e C. L . Cobb a n d J . W. Rod-
dey of Rock Hill , and Angus J . 
McCaulay of Chester . 
T h e board m a d e t h e decision iti 
order to permi t Dr. Phelps to go at 
once on vacation, pending his re-
t i r emen t on August 31. T h e boarcl 
fel t , i t is said, t h a t w i t h Dr . Phe lps ' 
heal th a s i t is, he should no t b e 
bu rdened w i t h act ive duty. 
I n o the r action t h e boa rd voted 
to increase mon th ly board of s tu-
den t s f rom $25 to $28. 
T h e Board will mee t aga in May 
2», according to a r epor t in T h e 
Sta te , w h e n it is expected to h e a r 
recommendat ions b y a sub-com-
mit tee of th ree n a m e s fo r presi-
d e n t of t h e College. 
T h e board adopted a resolution 
to express i ts apprecia t ion of t h e 
service Dr. Phelps has rendered 
Winthrop. 
Faculty Hears 
Four Reports 
A t Meeting 
' The faculty voted Monday 
night to recommend that only 
campus wide organizations be 
(riven student activity fee al-
lotments. 
A f t e r vigorous discussion of a 
i cpor t recommending such action, 
m a d e by a facul ty elected commit -
tee, t h e g roup adopted the recom-
menda t ion b y a n ora l vote . 
Under t h e recommendat ion the 
following organizat ions would get 
funds : the S tuden t Governmen t as -
sociation, the Athlet ic association, 
the YWCA, T h e Johnsonian , T h e 
Journa l , T h e Tat le r , a n d t h e fou r 
classes. Dormitories and Day s tu-
den t s would also get an a l lo tment . 
Others ge t t ing f u n d s a t p resen t 
a r e Clio hal l activities. Masquers, 
a n d music c lubs . 
In o the r action the facul ty heard 
a repor t b y t h e commit tee on 
housing, adopted a commit tee re-
por t on (acui ty promotions, which 
would al low sa la ry increases wi th -
in a single r ank , voted down a m o -
tion to change t h e n a m e of t h e 
g roup to the "Facul ty Assembly," 
and , heard brief comments f r o m 
Dean Mowat F rase r on professional 
ethics. 
Louise Haddad Gives Voice 
Recital Monday Night At 8 
Louise Haddad , soprano, will be 
presented in h e r g r adua t i ng reci t -
al Monday night , a t 8 o'clock in the 
Conserva tory aud i to r ium. 
W I N T H R O P COLLEGE 
DEPARTMENT O F MUSIC 
Presen t s 
Louise Haddad 
soprano 
Conservatory of Music Aud i to r ium 
Monday, M a y 10, 8:00 p.m. 
P R O G R A M 
Chi Vuol Compra r Jomel l i 
Seben Crude le — Caldara 
Stizzozo Mio-Stizzozo Rergolesi 
Batt i , Bat t i , O bel Masetto, 
f rom Don Glovani Moar t 
l ) e r Tod und das 
Madchen Schuber t 
T r a u n e Wagner 
Cacile S t rauss 
O u v r e Tes Yeux Bleus .... Massenet 
•1'ai P l e u r e e n Reve H u e 
To Souvienes-Tu Godard 
Les Papi l lons Chausson 
The Song of Morning Huhn 
Comin ' t h r o the Rye Kingsford 
M a y Day Carol Deems Taylor 
A Song of L i fe Malotte 
Louise will b e accompanied by 
Mar jo r i e F reeman . 
D r . L i n k E l e c t e d 
T o S . C . H . A . O f f i c e 
Dr. Eugent P . L i n k w as elected 
vice-president of t h e Sou th Caro-
l ina Historical association a t the i r 
meet ing in Columbia S a t u r d a y . 
Dr. Link also r ead a paper on 
"Social Ideas in Post-Revolut ion-
a r y Char les ton" be fo re t h e asso-
ciation. This wi l l b e p r in t ed in t h e 
procedings of t h e organization. 
'Wild Blue Yonder' Planned 
For May 15 Performance 
Musical Review Written And Enacted By Cadets 
Includes Solos, Quintet, "Dixie-land Jazz Band" 
"Wild Blue Yonder," a musical review, will be presented in 
the Winthrop college auditorium by student-cadets of "Fort 
Bancroft" at 8:30 p.m. May 15. 
Writ ten a n d enacted b y s tudent -
cadets of t h e 41st Detachment , t h e 
musical show is be ing directed b y 
Execut ive Commit tee Cha i rman 
Harold Dale, of Gastonia , w i t h Lt. 
Robert Goldman as staff super-
visor. Other commit tee heads a r e 
Harold Miley, w h o is direct ing t h e 
music : Robert Meyers, w h o is pub-
licity and business manager ; also 
Robert Mitcholl a n d Kenne th D e w 
Baen Chu Scheduled 
As Assembly Speaker 
Baen Chu. one of the out-
s tanding leaders of the Chinese 
S tuden t Chris t ian movemen t , 
will be the assembly speaker 
next week at 12 o'clock Tues-
day morning. 
He has held impor tant posi-
tion* of responsibil i ty in the 
YMCA in China, especially in 
Shanghai . Mr . Chu has been in 
this country for the past year , 
doing special s tudy to f u r t h e r 
equip himself for h is work 
among s tudents in China. He 
is noted fo r his clear and 
forcefu l speaking. 
N e w Sculpture Piece 
Is Presented Library 
By Mrs. Huntington 
A new piece of sculpture , "Deer-
hound Sight ing" by Mrs. A n n a H. 
Hunt ington of Brookgreen Gard -
ens, which has recent ly been re-
ceived b y the College l ibrary , is 
t h e four th the wel l -known sculp-
tress has presented to Winthrop . 
The others a r e now in t h e r e f e r -
ence room, a n d a r e "S tags Fight-
ing," " J o a n of Arc ." a n d " F o r Wan t 
of a Napk in . " 
Mrs. Hunt ington ' s work is recog-
nized for its abi l i ty to catch in mar -
ble and bronze the per fec t portray-
al of t h e ' movement of the body 
and even the men ta l a ler tness and 
mood of he r subjec t . 
Mr. and Mrs. Hunt ington a r c res-
ponsible for Brookgreen Gardens 
nea r Myr t le Beach, hav ing bought , 
improved, and opened t h e m to the 
public. 
Acting as mas t e r of ceremonies 
for the musical h i t which is m a d e 
i>p of eight skits, wi l l be Harold 
Dale. Soloists include Irish t enor 
Patr ick McLaughl in , Berna rd De-
Vries, a n d A. T . Djngee. Besides 
these, t he r e wi l l b e a n harmonica 
solo by G u y Morel, a quintet , a glee 
club of 31 voices, a n d a n eight-
piece "Dixie- land jazz band . " As-
sist ing wi th t h e music, is Dr . Wal-
t e r B. Roberts, head of the music 
depar tment . 
S tuden t tickets wi l l be on sa le in 
t h e dormitor ies ea r ly nex t week 
for 30 cents. Proceeds f r o m t h e per -
fo rmance will go direct ly to t h e 
A r m y Emergency Relief fund , 
which is fo r t h e immedia te t empo-
ra ry relief of the famil ies of men in 
the U. S . Army. 
Committee Heads Named 
To Next Years' Cabinet 
YAV.C.A. commit tee heads r e -
cent ly appointed to the 'Y ' cabinet 
a r e Murda le Cameron, social serv-
ice cha i rman : K a t e Carew, can-
teen cha i rman ; and Margare t Mc-
Candlish, missions cha i rman . 
The appoin tment of these th ree 
gir ls coir.plctc3 Y.W.CA. cabinet 
fo r nex t year . 
Hostesses Will Inspect 
Jniforms For Students 
Students a re a iked to have 
their un i fo rms inspected b y 
hostesses in the etfices of their 
respective residence halls, and 
to lako the cards signed b y t h e 
hostesses to the Uni form Room 
in order to be measured f o r t h e 
necessary un i fo rms fo r next 
year . 
Mrs . S. F. Seagle is now tak-
ing measurements for blouses 
and dresses and will be ready 
to go ahead wi th coat suit 
measurements as soon as t h e 
coat sui t forms come in . 
Retreat Includes Band 
In New Cadet Schedule 
Since the format ion of t h e cadct 
band , the cadet schedule has been 
a r r anged so tha t formal re t rea t will 
be held wi th t h e b a n d a n d Colors 
on Tuesdays a n d Fr idays , a t t h e 
usua l time, 5:30 p j n . 
New Officers 
Take Oaths 
At Installation 
Alice Reid, of Laurens , officially 
became Winthrop 's S tuden t gov-
e r n m e n t president , as Maria Moss, 
this year ' s president , gave he r the 
oath of office a t t h e installation se r 
vicc held last Fr iday n ight in t h e 
new audi tor ium. 
Alice, in tu rn , adminis tered the 
oi.th to the o ther officers Doro thy 
Bethea, vice-president; Bet ty Ag-
new, secre ta ry ; a n d Elise Nichol-
son, t reasurer . 
The newly-elected commit tee 
cha i rmen also took the oath. They 
a r e Mar tha Bee Anderson, s tudent 
opinion; Louise Bir thr ight , d ining 
room: Nell Gar r i s , fire chief ; Mic-
k ic Higgins, audi t ing; Louise Hick-
lin, un i fo rm: J a n e Chamness , w h o 
was elected, campus : and Elise 
Scott , personnel . 
Judic ia l Board 
Members of t h e judicia l board 
w h o also w e n t into office a r e N a n -
cy Cooper, Ki t ty Si tgreaves, Louise 
S u m m e r s a n d Bever ly Tu rne r , sen 
iors: a n d t h e juniors , J e a n n e Mar-
shall and Mary Lou Stubblefield 
t ak ing t h e place of Margie Thur-
man w h o resigned to b e the jun io r 
class pres ident . 
Pa t t i Bostick, Breazeale; Mar tha 
Buice, Senior hal l ; Nan Early, 
South ; Mary Edna Por te r , Roddey; 
and Cornelia Whitlock, Nor th a r e 
the house pres idents fo r t h e coming 
year a n d w e r e also installed a t t h e 
meeting. 
Houi* Councils 
Taking t h e oa th of office along 
w i t h t h e others were the m e m b e r s 
of ' h e execut ive board for the f o u r 
dormitories, exc luding the S e n i o r 
hall. They are , fo r Breaz 
Sara Frances Lee, Marga re t Arnold 
and Harr ie t Tot ichberry and t h e 
l ight proctors Evelyn Greenberg. 
Mildred Jayroe , Norma K a t e J e r -
vis a n d Mar tha Leonard : fo r North , 
Margie Brown) Bet ty Hills and Lee 
Will iams and t h e light proctors 
Sarah Guess, Helen King a n d u Ann 
S a r a h Guess, Helen King a n d Ann 
Skidmore. 
Fo r Roddey, Jacque l in Bri t ton, 
Anna Margare t Lominick a n d 
Bet ty J e a n L u n d y and t h e l ight 
proctors, M a r j o r i e Floyd, Bet ty 
A n n e K e n n e d y a n d Joyce Schul-
e r ; and fo r South , Har r i e t Brown, 
Margare t L a y a n d J a n e Walden 
and t h e light proctors Doris Bo-
mar . Eloise Dempsey and K a t r i n e 
Mar t in . 
AAUP Honors 
Dr. Buchner 
At Meeting 
Dr. Jarrell, Miss Post, 
Miss Cake Are Selected 
To Present Works Next 
Following a new pract ice in 
augura ted by the Amer ican Asso 
ciation of Univers i ty Professors to 
recognize t h e scholarly achieve 
ment of two facul ty m e m b e r s a 
y e a r . Dr . Marga re t Buchner of t h e 
modern language depa r tmen t r ead 
h e r original work , "Stor ies Fo r 
Chi ldren," a t t h e A A U P meet ing 
last n ight in Johnson hall before 
member s and visi t ing town peo 
pie. 
Dr . Buchner ' s work , which was 
individual stories based on 
world t ravels , was commented on 
by Miss Nancy Day of t h e l ibrary 
science depar tmen t , and Mrs . W, 
D. Rice, Tra in ing School supervis-
or . 
Facul ty members w h o have been 
selected to read the i r original work 
nex t yea r a r e Dr. H a m p t o n Ja r re l l 
w h o will do the research paper , a n d 
Miss Ju l i a Post and Miss Frances 
Cake, w h o will col laborate on t h e 
crea t ive work . 
T h e research pape r th is yea r was 
wr i t ten by Mrs. F rances Spain , and 
t h e creat ive, b y Dr. Margare t 
Buchner . 
At this meeting, preceding t h e 
reading of Dr. Buchner ' s work, t h e 
A A U P member s he ld the i r annua l 
formal d inne r in T h u r m o n d hall 
The d inne r w a s served by Phi U 
girls. 
A n n o u n c e d 
F o r S e n i o r s 
Sr. Kishop McConnell 
Scheduled To Deliver 
Baccalaureate Sermon 
Dr. Herman L. Donovan, 
president of the University of 
Kentucky, will deliver the 
graduation address May 31st 
at Winthrop's 58th graduat-
ing exercises. Senior Bishop 
Francis J. McConnell, Metho-
dist bishop of New York city, 
will deliver the joint YWCA-
Baccalaureate sermon. 
T h r e e h u n d r e d a n d f if ty-f ive 
girls a r e ' candidates for degrees, 
106 fo r bachelor of arts, 210 bach-
elor of science, and 39 fo r two-year 
commerce certificates. 
The th ree day program includes 
the annua l bus iness .meet ing of t h e 
A lumnae association a t 10:30 Sa t -
u rday morning, followed b y a lun-
cheon in the dining room. S a t u r -
d a y a f te rnoon fea tu res t h e jo in t 
celebrat ion of t h e l i te rary socie-
ties in Clio hal l a t 4 o'clock, t h e 
daisy chain procession a t 6:30, a n d 
t h e annua l concer t b y the music 
depa r tmen t a t 8 o'clock. 
Depar t ing f rom t h e usua l custom 
of two se rmons on g radua t ing Sun-
day. th is yea r a joint YWCA-Bac-
ca laurea te sermon will b e deliv-
ered a t 8 o'clock Sunday night by 
Dr. McConnell . T h a t a f t e rnoon a t 
4 o'clock there will b e a review of 
the a i r cadets t ak ing t r a in ing a t 
Winthrop . At 5 o'clock a n in form-
al recept ion will be he ld in the 
Main bui ld ing par lors . 
Dr. Donovan will speak Monday 
morning. May 31, a t 10:30 in the 
College aud i to r ium. .At this t ime 
diplomas will b e presented to ap-
prox imate ly 355 girls. 
A l imited n u m b e r of guests m a y 
spend t h e week-end in t h e dormi-
tory wi th the permission of the 
hostesses. Gues ts may include 
mothers , sisters over 14. aun t s , 
g randmothers , a n d legal guardians . 
I . inen will not b e fu rn i shed b y the 
College. Guests m a y take meals in 
the College dining room w h e r e 
meal t ickets will be on sa le a t t h e 
door beginning a t d inne r Sa tu rday , 
May 29. 
REV. HELMS VESPER SPEAKER 
The Reverend F. Clyde Helms, 
pastor of the Shandon Bapt is t 
church in Columbia will speak a t 
Vespers .his Sunday a t 6:45 in the 
amphi thea te r . I n case of b a d 
wea the r , t h e sen-ice will be held 
in Johnson hall aud i to r ium. 
Various Jobs Are Available 
To Students This Summer 
Miss Frances Cake, Director, Announces 
Openings In Many Camps. Nursery Schools: 
Johns Hopkins Hospital Has Vacancies 
This week 's list of positions open 
to s tudents includes openings in 
work camps and social service 
camps, and for coaching directors, 
according fo Miss Frances Cake, 
director of the s u m m e r service 
placement b u r e a u . 
Fo r anyone interested in 
c a m p jobs, there a - e openings In 
Jacksonvil le , Florida, Greensboro. 
Nor th Carolina, and Danvil le, Vir-
ginia. The positions in Flor ida are 
fo r uni t leaders a n d a n ass is tant 
camp director in t h e Gir ls ' Scout 
c a m p there . I n Danvil le, a d ram-
atic director is needed a t t h e YW 
CA camp. At a lmost every camp 
which has wr i t ten Miss Cake, s tu-
dents a r e needed w h o a r e quail-
fled as c ra f t s counselors. At 
Greensboro, a job fo r a p layground 
supervisor and communi ty cen te r 
w o r k e r is open f rom J u n e 14 to 
August 14. 
Charleston Opening 
Any Charleston girl who is qua l -
l l e d to accept a coaching a n d 
guard ing position w i t h t h e YWCA 
swimming pool in Charleston, 
please see Miss Cake fo r details. 
Among t h e openings wi th social 
work camps fs Kingsley house in 
N e w Orleans, which offers a s u m -
m e r program dur ing J u l y and Au-
gus t . a f ford ing s tudents oppor tun-
ities to w o r k - i n a nu r se ry school 
a d a y nursery , a p lay school, o r in 
recreation work , p layground lead-
ership. a r ts and craf t s , music civil-
ian defense t ra ining, and USO rec-
reation work . Fo r f u r t h e r informa-
t 'on, w r i t e Kingsley house. 1600 
Constance street , N e w Orleans . 
Louisiana, o r see Dr . Eusene P . 
Link. 
Recreational Work 
Another interest ing opening is in 
connection with the Amer ican 
Fr i ends Service commit tee a t 
J o h n s Hopkins hospital in Bal t i -
more. T h e Social Service depar t -
m e n t of the hospital needs work -
ers par t icular ly fo r recreat ional 
work . S tuden t s par t ic ipa t ing in 
this p rogram live together in q u a r -
ters provided b y the Fr iends. Some 
limited scholarship assistance is 
avai lable . Fo r f u r t h e r informat ion 
see Dr . Link. 
rrUMT, May 1,1*4$ 
Dean Fraser Acting Head 
At its meeting Monday the Board 
very thoughtfully gave Dr. Shelton 
Phelps an opportunity for a vacation be-
fore his retirement on August 31. 
It was thoughtfully and deservedly 
done.... It will remove from Dr. Phelps 
the burdens of administering a large col-
lege for women, and it will give him an 
opportunity to regain the health which 
he has lost over the past 30 years in giv-
ing so much of himself to his jobs. 
The Johnsonian extends to Dean Fra-
ser, who now becomes acting president, 
its best wishes and its wish to serve him 
and the Board committee with him in 
any way that it can to help bridge the 
gap between presidents. 
Follow Her Through 
Last Saturday, May 1. the new heads 
of the student government, the Y, the 
Senate and the Athletic association took 
oaths and went into office. As always, 
it was a pretty important time of the 
year for Winthrop. But this year, some-
how, it seemed to have a little extra note 
of seriousness. 
For this was wartime, and Winthrop 
was still on probation, and a lot v.'as 
going to happen next year—a lot of 
things in which they would have a hand 
in the steering, and would have to think 
twice before making decisions, and try. 
at the same time, to please both faculty 
and students. 
Maybe one of your very best friends 
was installed, and you helped install her. 
That's all fine and good . . . but for good-
ness sakes, don't let it stop with that 
now. Follow her through. 
She's really got the job ahead now. 
She's reallv going to need you standing 
by her now. 
She's a swell girl or you wouldn't have 
elected her. Make her know it—let her 
know that you understand that all of her 
duties won't be pleasant . . . that you're 
there . . . following her through. 
Right Near The Top 
In this week's issue of the Collegiate 
Digest are run the pictures of 32 leading 
candidates for the winner of the first 
wartime contest to select a National 
Collegiate Bond Queen. Among them is 
Grace Ashe of Winthrop college. Next 
week the winner's picture will be run 
on the front page. Until then, we have 
our fingers crossed. 
The Winthrop college community 
should take special pride in the fact that 
the $68,670.10 sold in Rock Hill during 
the month of March placed fourth from 
the top in amounts sold in the various 
colleges in the country. It speaks well of 
Winthrop and her students, and it went, 
a long way in contributing to the grand 
total of over $2,000,000 bought in 
stamps and bonds. Which should prove 
that college students are conscious of 
the war after all. 
A Four-Star Week-End 
Traditionally, and by all rights, just 
about the biggest week-end on the cam-
pus during the year is that first one in 
May. highlighted by both the May Day 
festivities and Junior-Senior. And this 
year, even that week-end reached a new 
high in entertainment, fun, and the af-
ternoon beauty spectacle. 
The May Queen was lovely. The ladies 
of the court were, collectively and indi-
vidually, about the best looking group 
of good looking girls we've seen—the se-
lection of dresses were pretty near per-
fect—even the flowers seemed just a 
little prettier than ever before—and the 
day itself was just right for such an oc-
casion. 
And to top the afternoon off right, 
there was Winthrop's favorite orches-
tra, a lot of good d^ies, a chance to show 
ourselves off in that new dress with some 
very special flowers, and everybody had 
a swell time. Junior-Senior is supposed 
to be the social climax of a Winthrop 
girl's college career, and we believe that 
every senior there Saturday night will 
regard it as just that. 
Maybe it's because we're seniors, and 
this is our "last". But, somehow, every-
thing about that first May Saturday was 
really grand and very, very special. And 
to Mary Sue Britton and Doris Theodore 
—and all those people who helped—our 
congratulations, and a big "Thanks."— 
M. M. 
Presenting Winthrop's Own.. . 
As usual chapel has been compulsory 
this semester. But we don't think the 
students have minded going as much as 
they might have formerly. 
In the first place, assembly has been 
at odd hours during the morning. And 
even if it does hit one's free period oc-
casionally. a constantly changing hour 
is enough to give the well-known variety 
that they say is the spice of life. 
But the thing we've especially liked 
about chapel this year has been the ap-
pearance of our local talent on a few of 
the programs . . . the band, the sextet, 
community sings, poetry, panels, piano 
and voice solos, stunts and tumbling. . . . 
It's given us a chance to see what Win-
throp girls can do. It gives them a chance 
to make themselves and their organiza-
tions better known, and it keeps us 
awake and interested besides. 
Probably it's been another casualty of 
the war, and the chapel committee has 
been unable to import chapel speakers 
for every program. Even so, it might be 
a point to remember when planning fu-
ture programs when there is no war: 
Save a couple of spots for Winthrop's 
own . . . we like to see what we have, too. 
What We Live By: 
T h e J o h a e o a i a n w a n t s t o J U I I T I a w p y l t -
Hoa f o r a c c u r a c y , t h o r o u g h n e s s . a a d f a i i n w i 
i n rawing t h e W i n t h r o p co l l ege c a m p u s . T o n 
w i l l d o u i a f a v o r if y o u ca l l o u r a t t e n t i o n t o 
a n y f a i l u r a i n m e a s u r i n g u p t o a n y of t b a a a 
f u n d a m e n t a l * of good n e w s p a p e r i n g . 
C A S U A L L Y 
B y M A R T H A A Z E R 
S p r i n g — N o FooUn ' : 
It's the merry month 
of May again — and in 
LftM 23 days the little man 
with the diplomas will 
be coming around. Until 
then the folks will be 
Y more than occupied with 
exams and plans for the 
summer and such doings along the line. 
Meanwhile, spring is really here at last, 
and the girls are getting browner by the 
hour from basking in the sun and talk-
ing over Junior-Senior dancing and tech-
niques and "lines." And the days are 
passing rapidly, and Oscar seems to be 
clamping down about that box The Tiger 
claims to have won fair and square. . . . • e • e 
Lad Will and By this time we hope The 
Testament: Tigers are feeling content 
and quiet once more, their 
ship having come in and our pockets 
having been turned out. . . and that Bos-
cobol and C. J. didn't fight over the 
moon-pie and gum-drops we're think-
ing about including . . . and that lil* 
Henry Simons fully appreciated the 
stick of gum our little Tesa Turner prac-
tically had to get a priority for and woo 
all of Fort Bancroft to acquire . . . and 
that they don't overlook the fact that not 
one but two editions of The Johnsonian 
came out this week, seeing as how they 
and Sue Fitzpatrick and Kat Willis have 
been so lonesome without it. . . . Which 
reminds us—our Sports Editor Bethea 
has been doing an extra neat job of 
Sherlock Holmes-ing it lately, and 
should have some sensational "spy-ring 
returns" for publication next week. • • • • 
Cade t s E c h o e s o f " O v e r t h e W i l d 
W o r k , T o o : B l u e Y o n d e r " r e h e a r s a l s 
t h e s e d a y s s o u n d m i g h t y 
g o o d , a n d f r o m w h a t w e h e a r i t s h o u l d 
p r o v e a n e v e n i n g o f t o p - r a t e e n t e r t a i n -
m e n t , e s p e c i a l l y t h e h a r m o n i c a o f G u y 
M o r e l . T h e s h o w , a s y o u k n o w , i s b e i n g 
s p o n s o r e d f o r t h e b e n e f i t o f t h e A r m y 
E m e r g e n c y R e l i e f , a g o o d c a u s e i f w e 
n e e d o n e f o r s u p p o r t i n g i t . B e s i d e s , t h e 
f e l l o w s h a v e w o r k e d p r e t t y s t r a i g h t o n 
i t , a n d w e b e l i e v e t h e g i r l s w i l l t u r n o u t 
t o p i c k t h e " c u t e " o n e s , if n o t h i n g e l s e . 
• • • i 
H e a v y . H e a v y — W e ' r e r e f e r r i n g t o t h e 
P a s t T e n i e : d e b t t h a t w a s h a n g i n g 
o v e r t h e h e a d s o f P i e r -
i a n s f o r y e a r s b a c k , a n d w h i c h g o t p a i d 
o f f a f t e r t h e F a c u l t y F o l l i e s t h e o t h e r 
n i g h t . P i e r i a n s d e s e r v e a b o u q u e t f o r 
t h i n k i n g u p t h e i d e a a n d p u t t i n g i t 
t h r o u g h w i t h A n n a K a t h e r i n e E d e n s a s 
c h a i r m a n . T h o s e o f y o u w h o k n o w T o n i 
• J o n e s w o u l d r e a l l y a p p r e c i a t e t h e w a y 
s h e s t e p s o u t i n t o t h e b r i g h t s u n s h i n e 
n o w - a - d a y s t h a t t h e m o r t g a g e h a s b e e n 
p a i d , t a k e s a d e e p b r e a t h , a n d l e t s i t o u t 
w i t h " A h h h h , i t ' s w o n d e r f u l — w a l k i n g 
a r o u n d a g a i n l i k e a f r e e h u m a n . . . 
w i t h o u t f e a r o f t h e s h a d o w o f t h e p o l i c e 
o r j a i l . " 
W h i c h r e m i n d s u s — w e ' v e b e e n i n s i d e 
t o o l o n g n o w . . . C o m i n ' ? 
A Foram For Dissemination of Campus Opinion 
cIke Campus T o w n Ha l l 
Conducted by BETTY WANNAMAKER , 
T O T H E E D I T O R O F T H E J O H N 8 O N I A N : 
E v e r s i n c e m y f r e s h m a n y e a r , I ' v e h e a r d 
t h e s l o g a n — " C o m e s F r i d a y , c o m e s T h e J o h n -
s o n i a n , " a n d t h a t h a s b e e n p r o v e n t r u e . E v e r y -
o n e looks f o r w a r d t o F r i d a y — f o r T h e J o h n -
s o n i a n is b r o u g h t t o o u r r o o m s f o r .us t o r e a d . 
I ' v e jua t finished r e a d i n g t h e h i g h school 
ed i t i on a n d I t h o u g h i i t w a a e x c e l l e n t b u t 
m a y I a s k w h y t w o w e e k s h a v e g o n e b y 
w i t h o u t a J o h n s o n i a n ? W e m i s s i t w h e n i t 
does no t c o m e o u t . Of c o u r s e , w e r e a l i s e 
t h a t i f s h a r d t o g e t a p r i n t e r , b u t if t h e 
h i g h school e d i t i o n c a n c o m e ou t . so c a n 
T h e J o h n s o n i a n . 
T h e r e a r e o n l y a f e w m o r e w e e k s t o t h i s 
s c h o o l y e a r , a n d i t w o u l d b e w o n d e r f u l if w e 
c o u l d h a v e a J o h n s o n i a n f o r e a c h of t h o s e r e -
m a i n i n g w e e k s . 
F r a n c e s W a y . 
Ed. Note: Since-the year One, The 
Johnsonian has not published the week 
before and after a holiday period. But 
thanks, Fanny. • • • • 
T O T H E E D I T O R O F T H E J O H N S O N I A N : 
I ' d l i k e t o p u t a p l u g in f o r t h e J u n i o r c lass . 
T h e y d i d a g r a n d j o b w i t h J u n i o r - S e n i o r . F o r 
f o u r y e a r s , w e s e n i o r s h a v e looked f o r w a r d t o 
o u r s e n i o r y e a r a t j u n i o r - s e n i o r . T h e y e a r 
w h e n y o u c o u l d t a k e a d a t e a n d n o t h a v e t o 
w o r r y a b o u t d e c o r a t i o n s a n d p r o p e r t i e s finally 
c a m e to p a s s a n d i t w a s p e r f e c t . 
T o D o r i s T h e o d o r e , c h a i r m a n of J u n i o r -
S e n i o r . a n d to a l l of h e r w o r k e r s . I w a n t 
t o s a y t h a n k s . W e a l so n o t i c e d a f e e l i n g of 
" j u n i o r s i s l e r i n g " go ing on, too . F o r a l l w e 
h a d to do w a s t o a s k a j u n i o r t o w a t c h o u t 
f o r ou r da t e s , a n d i t w a s d o n e . Y o u } o n i o n 
a l so d e s e r v e a n A 
T h e i n v i t a t i o n s a n d t h e d a n c e c a r d s w e r e 
j u s t r i g h t to s a y n o t h i n g of t h e p u n c h t h a t w a s 
s e r v e d t h r o u g h o u t t h e d a n c e . H e r e ' s h o p i n g 
t h e s o p h s g i v e y o u a s good a o n e a s y o u a l l 
g a v e us . 
S u e F i t z p a t r i c k . 
T O T H E E D I T O R O F T H E J O H N S O N I A N : 
T h i s is a p lea t o t h e a l u m n a e . G l a n c i n g o v e r 
v a r i o u s co l l ege p a p e r s , I ' v e n o t i c e d t h a t t h e y 
h a v e a spec i a l p a g e j u s t f o r t h e i r a l u m n a e . W e 
d o n ' t k n o w w h o is w h a t o r w h e r e a m o n g t h e 
f o r m e r W i n t h r o p d a u g h t e r s a n d t h e r e a r e l o t s 
of u s w h o w o u l d r e a l l y b e i n t e r e s t e d . 
If T h e J o h n s o n i a n c o u l d c a r r y a h a l f 
p a g e e a c h w e e k d o n a t e d p a r t i c u l a r l y t o 
t h e a l u m n a e , t h e o n e s of u s h e r e a t school 
w o u l d f ee l a s if w e w e r e r e a l l y k e e p i n g u p 
w i t h o u r a l u m n a e . 
T h e A l u m n a e N e w s is a n e x c e l l e n t r e c o r d , 
b u t w h y n o t m a k e i t m o r e o f t e n a n d c a r r y t h e 
n e w s w i t h o u r co l l ege w e e k l y . 
M a r y A m e e n . 
Outside These Gates 
A Column of Light Comment on Books, Music, Art and Thmg» 
B y M A R Y K A Y M A R T I N 
D O E S A N Y B O D Y L I K E H a r o l d I ck ies , e v e n 
H a r o l d h i m s e l f ? H e e n t i t l e s h imse l f No . 1 S o u r 
P u s s , a n d ca l l s h i s a u t o b i o g r a p h y t h a t of a 
" C u r m u d g e o n . " T h a t five-dollar w o r d is s y -
n o n y m o u s w i t h m i s t e r , n i g g a r d , c h u r l , a n d a v -
a r i c i o u s g r a s p i n g f e l l ow , a n d if H a r o l d ca l l s 
h imse l f t h a t , w h a t c a n we< b e l i e v e b u t t h a t h e 
is o n e ? T o b e s u r e , h e g i v e s i t t h e c o n n o t a t i o n 
of r e f o r m e r a n d po l i t i ca l i n s u r g e n t , b u t c o n -
t i n u e s t o l i s t h imse l f w i t h t h e g r e a t h e e l s of 
h i s t o r y . 
T h e first b o n e h e p i c k e d is w i t h n e w s -
p a p e r s . S o m e h o w t h e y s e e m t o h a v e 
b l a c k e n e d h i s c h a r a c t e r . T h e n h e l a u n c h e s 
i n t o h i s fight a g a i n s t t h e K e l l y - N a s h m a -
c h i n e i n Ch icago , f r o m t h e r e t o t h e fights 
h e h a d u n d e r T e d d y Rooseve l t ' s p r e s i -
d e n c y . on t o t h e P W A u n d e r t h e p r e s e n t 
a d m i n i s t r a t i o n . H e d i s a p p o i n t s u s h o w -
e v e r . b y l e a v i n g ou t a l l t h e c o l o r f u l t i f f s 
h e h a s h a d s i n c e P e a r l e H a r b o r . 
I n s t e a d , t h e b a l d - f a c e d c u r m u d g e o n p r e -
s e n t s a " p e o p l e ' s p e a c e " p l a n , w r i t t e n " i n a 
d e e p l y r e l i g ious s p i r i t b y m e n a n d w o m e n 
w h o p a s s i o n a t e l y d e s i r e f o r t h e m s e l v e s a n d 
t h e i r c h i l d r e n s u c h a p e a c e a s c a n n o t b e r i v -
e n . . . . " 
e e e e 
B L A C K M A G I C 
S e v e r a l m a g a z i n e s r e c e n t l y t a l k e d of t h e 
f a s c i n a t i n g s u b j e c t of b l a c k m a g i c , s e e r s a n d 
s e a n c e s . T h e A m e r i c a n M e r c u r y , e c h o e d b y 
t h e R e a d e r s D i g e s t , c o m e s f o r t h w i t h a n " A h , 
a h , a h ! T h e y ' r e b a d ; t h e y foo l p e o p l e " a r t i c l e 
o n s p i r i t u a l i s t i c m e d i u m s , a n d t h e P o s t m o r e 
t o l e r a n t l y s a y s " T h e y ' r e f a k e , t h e y ' r e i l legal , 
b u t m y , h o w i n t e r e s t i n g ! " 
Desc ip le s of t h e a r t i n c l u d e a l m o s t e v e r y -
b o d y ; i t s p r a c t i c e i n c l u d e s a l l p h a s e s f r o m H i n -
d u s w a m i s a n d a s t r a - p h y s i c i s t s t o p a l m r e a d -
e r s a n d c r y s t a l g a z e r s . 
I t is p a r t of H i t l e r ' s p r o p a g a n d a p r o -
g r a m . W h a t G e r m a n y n e e d e d , h e s a i d , 
w a s a s t r o n g m a n of t h e A r i e s - T a u r u s 
t y p e , b o r n p e r h a p s o n A p r i l 20. w h i c h d a t e 
h a p p e n s , a c c i d e n t a l l y of c o u r s e , t o b e 
H i t l e r ' s b i r t h d a y . 
H i t l e r s e n t h j s s e e r s t o F r a n c e t o t e l l t h e 
w o m e n t h a t t h e i r h u s b a n d s a n d s o n s w e r e d e a d 
a n d t h e w a r los t . H e s e e m s to b e u s i n g i t h e r e 
in t h e U n i t e d S t a t e s , s e v e r a l of h i s f o r t u n e 
t e l l e r s h a v e a l r e a d y b e e n a r r e s t e d . 
I t is a s p o w e r f u l a s a d r u g t o m i l l i o n s of 
g u l l i b l e A m e r i c a n s , m o s t l y w o m e n , w h o s u c -
c u m b t o i t s h y p n o t i c e f f e c t a n d s p e n d a l l t h e i r 
m o n e y t o h a v e i t c o n t i n u e d . 
I t is i l legal , so t h e s e e r s h i d e b e h i n d t i t l e s 
of s c i en t i s t s o r r e l i g ious p r o p h e t s . A s t r o l o g e r s , 
f o r e x a m p l e , i n t e r p r e t t h e r a d i a t i o n s of t h e 
p l a n e t s on t h e h u m a n b o d y . T h e p l a n e t w h i c h 
h a s t h e g r e a t e s t g r a v a t i o n a l r e s p o n s e w i l l b e 
t h e i n d i v i d u a l ' s g u i d i n g s t a r , t h e s e s c i e n t i s t s 
w i l l t e l l y o u it y o u c r o s s t h e i r p a l m s w i t h suf f i -
c i e n t s i l v e r . 
S p i r i t u a l i s t i c m e d i u m s o f t e n t a k e r e f u g e 
i n c h u r c h e s . T h e y a s k t o s e e s o m e p e r -
s o n a l a r t i c l e of t h e i r v i c t i m s , a n d f r o m 
t h i s t h e y d e l i v e r a n a m a z i n g r e v e l a t i o n , 
a m a x i n g in t h a t i t i s so p u r p o s e l y a m b i g -
u o u s a n d c o n t r a d i c t o r y t h a t i t w o u l d fit 
a n y b o d y a n d e v e r y b o d y . 
C l e v e r n e s s is t h e i r m i d d l e n a m e . T h e y h o p 
n i m b l y f r o m o n e f e e l e r q u e s t i o n t h a t ge t s n o 
r e s p o n s e t o a s u s t a i n e d b a r r a g e of p u m p i n g 
t h a t c o v e r s e v e r y poss ib i l i ty . 
I t ' s t r u e : t h e y fool p e o p l e . But a l s o t r u e 
t h a t t h e y ' r e i n t e n s e l y i n t e r e s t i n g . 
CamtpjuuaMi'iM CamipuA 
CADET WINTHROP SAYS. . 
B y E D W A R D J . M c K E R N A N a n d M I C H A E L J . M I L I N K O V I C 
with Maria Moss What Is A Dodo, Sir? 
O N E O F T H E B R I G H T E S T of a lot of b r i g h t 
m o m e n t s t h a t h i g h l i g h t e d W i n t h r o p ' s l a tes t 
J u n i o r - S e n i o r o c c u r r e d w h e n t h a t " s u p e r g i r l 
of po ise , " A i n s l i e M a x w e l l b r o k e on " o u r 
d e a n , " F r a s e r , w h o w a s w e a r i n g t a i l s i n s t e a d 
of h i s u s u a l t u x . " W e l l , Miss M a x w e l l , " he 
o b s e r v e d , " I t h o u g h t I ' d pu t on t h e su i t y o u 
w o r e in J u n i o r Fo l l i es a n d c o m e o v e r f o r a 
good t i m e . " " Y r s , " A i n s l i e o b s e r v e d r i g h t b a c k , 
" a n d d o e s n ' t it look b e t t e r on m e t h a n it d o e s 
o n y o u . " A b s o l u t e l y u n b e l i e v a b l e , Miss M a x -
w e l l , a n d c o m p l e t e l y u n o r t h o d o x , b u t b e a u t i -
f u l l y p u t . Mis s M a x w e l l , b e a u t i f u l l y p u t . 
•e e e e 
T A N S : Me lv in G r e e n , H e l e n G o o d v e a r , a n d 
L o i s D u r h a m . W e l l - b u r n t . N a n c y S a n d e r s , Mi l -
d r e d R o p e r , a n d M a r y R u t h Mi l le r . A f e w 
h o u r s , a h o t d a y , a n d a w e l l - p l a c e d roof c a n 
r e a l l y d o t h i n g s t o y o u . A n d t h e c u r r e n t f a d 
is t h e b l a c k e r y o u get , t h e b e t t e r y o u a r c . 
D i a m o n d s : if w e m a y s t e a l T ' s socia l t h u n -
d e r : J a c k B o n n o i t t , w h o w i l l m a k e i t in J u n e , 
a n d h o p e s f o r a good p e a c h c r o p : N a n c y S a n -
d e r s , w h o ' l l w a i t f o r S e p t e m b e r a n d t h a t c o m -
m i s s i o n ; a n d C a r o l y n Nicho l son , w h o wi l l 
p r o b a b l y a l s o b e a J u n e b r i d e . Wel l , a t least 
t h e y d o n ' t h a v e t o w o r r y a b o u t ge t t i ng a job . 
• • • e 
T H I S C O M E S F R O M S O M E W H E R E . a n d 
y o u m a y t a k e it a s y o u p l ea se , a n d a p p l y it 
w h e r e y o u c a n . 
"Of c o u r s e 111 w a i l — i t w o n ' t b e long . 
P e r h a p s a y e a r o r t w o . 
O u r l ove is s w e e t a n d m u c h too s t r o n g 
T o v a n i s h w i t h t h e d e w . 
I l l w a i t f o r y o u a n d w r i t e t o y o u 
T o s a y I ' m s t i l l t h e s a m e 
I ' l l w r i t e s o o n — w h e r e is y o u r c a m p ? 
A n d — d e a r , w h a t is y o u r n a m e ? " 
T h e c a d e t s a r e l e a v i n g b e f o r e l o n g . T h i s 
m i g h t c o m e in h a n d y . 
• e e o 
I T - C A H - H A P P E N - E L S E W H E R E : A n d a r e 
w e g l a d of i t B r i n g i n g old g h o s t s o u t of t h e 
c lose t , W i n t h r o p ' s l a s t e l ec t ion , w i t h i t s r u -
m o r s s e e m s t o h a v e f o u n d i t s e q u a l o v e r 
C l e m s c . i w a y , w h e r e t h e e l e c t i o n f o r p r e s i d e n t 
of t h e r i s i ng s e n i o r c l a s s w a s t h r o w n o u t t h e 
b a c k d o o r . T h e r e a s o n s w e h a v e h e a r d — m o s t l y 
r u m o r s — w e w o n ' t go i n t o too , b u t — a n d w e 
d o n ' t w a n t t o w i s h a n y b o d y a t C l e m s o n a n y 
b a d l u c k — w e — w e r e — w e l l , r e l i e v e d — t o s e e 
t h a t t h i n g s l ike t h a t w e r e s u s p e c t e d s o m e -
w h e r e e l se . A n d f o r t h a t p e r s o n w h o r e m a r k e d , 
j o k i n g l y o r o t h e r w i s e , t h a t W i n t h r o p led t h e 
w a y a n d C l e m s o n f o l l o w e d , s ca l l i ons a n d 
sca l l iobs . T h e t h i n g s t h a t d o g o o n . 
P E R S O N A L I T I E S : J a n e C o k e r , M a r g i e 
T h u r m o n d , a n d " D a y " F a i r e y . o u r n e w 
c lass p r e s i d e n t s — a n d a s w e l l t r i o f o r a n y -
b o d y ' s m o n e y — G r a c e A s h e , w h o t a k e s 
ou r vo t e f o r a n a l l - t i m e b e a u t i f u l M a y 
Q u e e n — P a t t i Bos l i ck . w h o i s a n o t h e r of 
y o u r i n d i v i d u a l i n d i v i d u a l s — J a n e H a r -
ney . w h o d e s e r v e s - a o r e t h a n t h a t o r c h i d 
s h e got t h i s w e e k - e n d . a n d j u s t f o r b e i n g 
such a s w e l l p e r s o n — M a r y J e t e r , w h o s e 
sense of h u m o r a n d w i t . is s o m e t h i n g u n -
u s u a l . e v e n f o r W i n t h r o p . 
T H O S E S O L D I E R S W A L K I N G A R O U N D 
F o r t B a n c r o f t r e a l l y d o m e a n bus ine s s , w o o d -
e n g u n s o r n o w o o d e n g u n s . " T h e S w a n k s " — 
n o w d o n ' t ge t m e s t a r t e d o n i . iy f a v o r i t e o r -
c h e s t r a — w e r e r e t u r n i n g f r o m T r a i n i n g Schoo l 
t h e o t h e r n i g h t — a l i t t l e l a t e r t h a n m o s t W i n -
t h r o p g i r l s a r e n o s i n g a r o u n d — a n d w h e n t h e y 
n e a r e d " T h e F o r t " t h e g u a r d ca l l ed o u t t h e 
" H a l t " r o u t i n e . " J u s t a n o t h e r c u t e g u y , " t h e 
S w a n k s figured, so o n t h e y m a r c h e d . T h e 
" c u t e g u y " g a v e t h e o r d e r a g a i n , w i t h b u s i -
ne s s in h i s vo ice . " M a y b e w e ' d b e t t e r " t h e y d e -
c ided . so t h e y d i d . T h e n c a m e t h e " A d v a n c e 
a n d b e r e c o g n i z e d " o r d e r , a l l of w h i c h t h e y d i d 
— a n d t imid ly , too . W h e n t h e " s t a t e y o u r b u s i -
ne s s ' m a t t e r c a m e a l o n g , M a r y L i b A v i n g e r 
m a n a g e d a feeble , " W e ' r e g o i n g t o R o d d e y . " 
A l l of w h i c h suff iced, a n d t h e " S w a n k s " w e n t 
o n t h e i r m e r r y w a y . 
T i l l s W e e k 
From the President of the 
Student Government Association 
A n e w S t u d e n t G o v e r n m e n t counc i l t a k e s 
o v e r t h i s w e e k , a n d it d o c s s o a t a p a r t i c u l a r l y 
s i g n i f i c a n t t i m e . A n y w a y a n d a n y t i m e , s t u d e n t 
g o v e r n m e n t is a n e x p e r i m e n t ; a t W i n t h r o p i t is 
a l a b o r a t o r y in s e l f - c o n t r o l a n d self r u l e f o r 
t h e s t u d e n t s . I t is s o m e t h i n g t h a t is a l w a y s 
n e w , a l w a y s d i f f e r e n t , a l w a y s on t h e a l e r t f o r 
n e w poss ib i l i t i e s . 
S t u d e n t G o v e r n m e n t is no t a n o r g a n i z a t i o n 
of s n o o p e r s o r w a t c h d o g s , a n d t h e s t u d e n t 
c o u n c i l s a r e no t e x p e c t e d t o s e r v e a s s u c h . I n 
a n y f o r m of g o v e r n m e n t t h e r e m u s t b e s o m e 
r u l e a n d s o m e c o n t r o l ; w e — a n d t h e W i n t h r o p 
g i r l s w h o c a m e bo fo r . JS—be l i eve t h a t t h e r e 
is " d i g n i t y in self g o v e r n m e n t , " t h a t t h e r u l e 
of s t u d e n t s b y s t u d e n t s m a k e s f o r t h e h a p p i -
es t a n d m o s t s u c c e s s f u l of s t u d e n t bodies . 
W i t h t h a t t h o u g h t in m i n d , w e a s k f o r 
y o u r c o o p e r a t i o n , f o r t h e c o o p e r a t i o n of 
t h e e n t i r e s t u d e n t b o d y d u r i n g t h e c o m -
i n g y e a r . T h e r e is m u c h w e c a n d o . a n d 
t h e r e is m u c h t h a t n e e d s t o b e d o n e . S u c h 
w i l l a l w a y s be t r u e . B u t a n a c c o m p l i s h -
m e n t of t h a t p u r p o s e — o r of a n y p u r p o s e 
— w o u l d be imposs ib l e w i t h o u t t h e c o m -
b i n e d e f f o r t s of a l l t h e p e o p l e c o n c e r n e d 
w i t h g o v e r n m e n t . W e p r o m i s e to p l a y f a i r 
a n d s q u a r e w i t h t h e s t u d e n t b o d y — t h e y 
h a v e e l cc t ed us . a n d w e o w e o u r b e s t p e r -
f o r m a n c e s to t h e m . I n t u r n , w e r e l i e v e 
t h a t t h e y o w e u s t h e i r s u p p o r t . 
L e t ' s t r y t h e n to g o f o r w a r d , t c m a k e t h i s 
t h e b e s t school it c a n be , r u n in t h e b e s t pos-
s i b l e m a n n e r , w i t h a s l i t t l e f r i c t i o n a s pos s ib l e 
b e t w e e n s t u d e n t s , f a c u l t y , a d m i n i s t r a t i o n . W e 
a l l h a v e t h e s a m e goa l : i t is h igh , a n d w e a r c 
g r a t e f u l f o r t h a t h e i g h t . If w e a l l w o r k to-
g e t h e r , w e c a n r e a c h t h a t g o a l . — A l i c e R e i d . 
A d o d o , s i r , is a b i r d , s i r , a n e x t i n c t , flight-
less b i r d . Yes , W i n t h r o p h a s i t s s h a r e of d o d o s , 
b u t t h e y a r e r a p i d l y s p r o u t i n g t h e i r w i n g s . 
F o r e v e r y d a y i n c l u d i n g S a t u r d a y s a n d S u n -
d a y s , C a d e t W i n t h r o p is i n c u b a t i n g a t R o d d e y 
A i r p o r t ; a n d w h e n m a t u r e d e n o u g h , h e w i l l 
a d v a n c e i n t o b r o a d e r fields. 
T h e a d v a n c e d s t u d e n t s a t F o r t B a n c r o f t 
a r e r a p i d l y m a t u r i n g , a n d b e f o r e l o n g 
t h e y w i l l b e g o n e . W h e r e t h e y a r e go ing 
a n d w h a t t h e y a r e t o b e . p i lo t , n a v i g a t o r , or 
b o m b a d i e r . n o b o d y k n o w s . B u t o n e t h i n g 
t h a t ' s c e r t a i n , t h e t r a i n i n g t h e y h a v e h a d 
a t W i n t h r o p wi l l h o l d t h e m i n good s t e a d . 
W i n t h r o p m a y b e g o n e f o r t h e m , b u t n e v -
e r w i l l b e f o r g o t t e n . 
Y o u k n o w t h e d o d o s a r e h a r d e s t on t h e i n -
s t r u c t o r s . T h e r e f o r e , t h e i n s t r u c t o r s h a v e t o b e 
good , r e l i ab l e , p i lo t s e n d o w e d w i t h a n a b u n d -
a n c e of p a t i e n c e . T h e p i lo t s w h o i n s t r u c t t h e 
c a d e t s a t R o d d e y A i r p o r t fill a l l t h e s e q u a l i -
fications; t h e r e f o r e , t h e c a d e t s w h o a r e l e a v -
ing w i s h t o le t y o u f u t u r e d o d o s k n o w t h a t 
f r o m t h e s e i n s t r u c t o r s , y o u w i l l r e c e i v e t h e 
b e s t t y p e of i n s t r u c t i o n poss ib le . So, g o a h e a d , 
t a c k l e i t , a n d h a p p y l a n d i n g s t o y o u a l l . — E d 
M c K e r n a n . 
For Those Who Are Leaving Us, 
We Say This Prayer: 
V a l i a n t L o r d , b e t h e i r g u i d e , 
As t h r o u g h t h e c louds , t h e y s w i f t l y g l i d e . 
T h e i r g r o w i n g w i n g s , k e e p firm a n d s t r o n g . 
M a k e s u r e t h e i r m o t o r s d r o n i n g s o n g . 
You w h o h u r l e d S a t a n f a r b e l o w , 
Aid t h e m t o v a n q u i s h e v e r y foe . 
K e e p t h r o u g h t h e i r s t a r - l i t p a t h s 
Of n igh t , s m o o t h a s a n a n g e l ' s w i n g s , t h e i r 
flight. 
P e r i l s of a i r . of s e a , of l a n d . 
H e l p t h e m , O h L o r d , t o w i t h s t a n d . 
G r a n t t h e m a s a f e , s w i f t flight, a n d t h e n a 
h a p p y l a n d i n g h o m e . — A m e n . 
M. J . M i l i n k o v i c . 
THE JOHNSONIAN 
. . P ^ " ^ e d . , w " k ! y ' e * ? e p t d w i n g h o l i d a y o r e x a m i n a t i o r f p e r i o d s , u n d r a ^ i u L k ^ r f 
of f ? , * r m i ° / o V d i s s e m l n a t e Co l lege n e w s , (2) p r o v i d e a l a b o r a t o r y f o r 
c o m m u n i t y n a a p r o m o t e g e n e r a l l y t h e we l fa . - e of t h e w h o l e C o l l e g e 
s s r " -sffiisg; 
I S S , A S " S I 2 ; 
R O S A L I E S A L V O N e w s E d i t o r K A T H R Y N K E R H u S . ' ^ B o o k k S 
R A Y A . F U R R , M a n a g e r a n d H e a d of D e p a r t m e n t of J o u r n a l i s m 
R E P O R T E R S : — M a r t h a B e e A n d e r s o n , H a r r i e t C a r t e r , A n t o i n e t t e J a n e * w i . 
E s t h e r M a c L e o d , J e a n n e M a r s h a l l , M a r y Wood, J o a n n Woods , B e t t y V a u t f S ? ^ ' 
E D 1 M O S S I A L A S S O C I A T E S : — I a n e H a r n e y , D o r o t h y H a r t , M a r y K a y M a r t i n , M a r i a 
. . . „ A D V E R T I S I N G S T A F F "• . 
S u b s c r i p t i o n P r i c e 
N A T I O N A L A D V E R T I S I N G R E P R E S E N T A T I V E - * 1 M * 7e*£ 
T h c N a U o n a l A d v e r t i s i n g S e r v i c e . Inc . , N e w Y o r k C i ty . 
M d a y , l l u l IMS 
Oku Social damhui 
THEJOHNIOtf!AM PacaS 
By ALICE TURNER 
The last weeks of May are always packed 
full of picnics, initiations, dances, parties, 
:»nd never-ending assignments to complete 
the semester's work. All are essentials, no 
matter what class you're in, what hall you're 
•on, or what you're majoring in. 
OfO, ]aaa±Lon± 
JUNIOR-SENIOR CLIMAXED MAY DAY fesUvities last week-end 
as Johnson hall found 800 juniors , seniors a n d dates t ak ing fu l l ad-
van tage of t h e occasion, a red le t ter da te in the i r college ca reer . 
Doris Theodore well deserves congrats for the p lanning a n d staging 
of such a dance . F r o m T h e Jungaleers , w h o w e r e definitely above t h e 
average, t o the r e f r e shmen t s of London fog a n d cookies, t he r e w as 
no room for improvement . At t t rac t ive dance cards were given as 
favors . 
Bernice B r r i M a r r Livingston. Lou Summers . S a r a h Wallace. Red 
Green . Esterci ia Clark, J ana Gregg. and Marga ra i McClam a r e among 
those Juniors w h o m a d e the plans a n d saw t h e m through. • • » • 
T H E WEEK-END O F CELEBRATION f rom beginning to and w a s 
filled wi th dancing, picnicking, and par ty ing . The tea dance Sa tu rday 
a f t e rnoon for jun iors and seniors began the series of events . The weekly 
in fo rmal in the Music audi tor ium was exclusively fo r sophomores 
whi l e the pa r ty in t h e gym en te r ta ined the F re shman class. 
Highl ight ing the f r e s h m a n fe te were games a n d a g rand march plus 
ice cream sandwiches. Frances Burns. Bet ty Garr is . Ju l i a Dukes . Edna 
Blackwell , and The lma Sugger l we re responsible for t h e evening ' s f u n • • • • 
SATURDAY AFTERNOON found groups picnicking. A few w e 
looked in on w e r e two quar te t s down b y t h e r ive r side a t t h e Azer 
shack. M a r t h a Aaer a n d G a b e Joseph. Bet ty W a n n a m a k e r a n d C. J . 
Hipp. Rosalie Salvo and George Orvin. and Eleanor Rughe imer (pinch 
h i t t ing fo r Louise Schwaxts) and Pau l Wheeler . They had a rea l d inner 
of f r i ed chicken, p imento cheese, le t tuce a n d tomato , potted h a m a n d 
pickle, a n d peanu t bu t t e r a n d je l ly sandwiches , boiled eggs, pickles, a 
real b i r thday cake, a n d a c r a t e of Coca-Colas. I t was Bet ty 's b i r thday 
and surpr i se presents were presented to t h e honoree . • * * • 
CYCLING 'ROUND SUNDAY were Mar ia Moss, Blanche Johnston, 
Lois D u r h a m . Bet ty Sanders . J a n e Harney , a n d J a n e Coker. This sex 
le t saved shoe lea ther as t hey usi d bikes to car ry them to a nice shady 
picnic spot. When they opened their lunch baskets , they discovered 
t hey bad a per fec t lunch of h a m and rel ish sandwiches , peanut bu t t e r 
R i l i . pota to chips, pineapple, oranges a n d Coca-Colas. They claim it 's 
t h e w a y to spend a per fec t a f te rnoon a n d a r e p lanning another picnic 
BETA A L P H A INITIATED new member s a t the Shack last week , 
g iving them a real work-out . I t seems tha t Ela ine Ross, Kat WiUis, a n d 
Mi r i am Cook saw t o it tha t the ini t iates got "cold fee t" as they w e r e 
forced to p u t as ide al l l ea the r f r o m t h a t precious No. 17 s t a m p and 
t a k e a dip. Next they were given ins t ruct ions as to w h a t d rama t i c scene 
t hey were to por t ray . F rom a bur l e sque ballet to a lover 's last good-
bye was demons t ra ted . 
Virginia Lancas ter . Ear line McNeil, Margare t Hollifield a n d Made-
l ine Merr i l l served chicken salad, a n d egg a n d pickle sandwiches , po-
t a to chips, cheese Ritz, Pepsi-Cola, ice c ream, a n d cookies to top t h e in-
fo rmal ini t ia t ion. • • • * 
SECONDARY ED CLUBBERS welcomed 20 new member s last Fr i -
d a y in a pa r lo r of Senior do rm. They were quest ioned one a t a t ime, 
m a d e to p e r f o r m speciAc tasks, a n d r ewarded w i t h ice c ream sand-
wiches se rved by J a n e Harney , Mir iam Cook. Tis Shealy. Dell Brun-
soa . and F rances Burns . * • • • 
GIRL SCOUTS PLAN to take Tuesday a f te rnoon off and h ike to 
Fewell ' s meadow whe re they will usher in new m e m b e r s Carol B» 
baugh. F rances Marvin , and Mary J o Wallace. 
A peep a t t h e menu reveals t h a t it will consist of c ream cheese a n d 
olive sandwiches, m e a t sandwiches , iced f ru i t d r inks , radishes, car-
jots , cookies, a n d mints . Each Scout will h a v e h e r t u r n direct ing group 
names. 
9Fairest Of The Southland9 A.A.U.W. Fetes 
Senior Class 
At Reception 
Approximate ly 75 people were 
the guests of t h e Rock Hill b ranch 
of t h e Amer ican Association of 
Universi ty Women a t the a n n u a l 
recept ion Thur sday night , Apri l 22 
;it 8 o'clock in Johnson hal l in hon-
or of t h e member s of t h e senior 
class, prospective member s of the 
A.A.U.W. 
A f t e r the s tudents a n d facul ty 
and towh member s of t h e A A.U.W. 
had gathered in the lobby of J o h n 
son hall , they were ushered into 
the rose room to hea r Dr. Elizabeth 
Jackson, professor of h is tory a t 
Agnes Scott college, a n d also reg-
ional officer of the southeas te rn 
district of t h e A.A.U.W., w h o w a s 
introduced by Dr . Donnis Mart in , 
president of the Rock Hill b ranch . 
Dr. Jackson spoke on the subjec t Verborgenhei t ... 
of the his tory a n d organizat ion of s t andchen 
the association, point ing out h igh-
lights d u r i n g its his tory since i ts Agnus Dei 
beginning about 60 years ago. | j e U n e t t e s Fillies 
A f t e r t h e speech, ice cream and s l u m b e r Song 
Tiz' Shealy 
Gives Recital 
Tonight at 8 
Mary Elizabeth Shealy will be 
presented tonight in h e r g radua -
tion reci tal a t 8 o'clock in t h e Con-
servatory aud i to r ium. Everyone is 
invited to a t t end . 
The p rog ram is as follows: 
W I N T H R O P COLLEGE 
DEPARTMENT O F MUSIC 
' P resen t s 
MARY ELIZABETH SHEALY 
Vocalist 
Conservatory of Music Audi tor ium 
Fr iday, May 7, 8:00 p.m. 
P rog ram 
Aria—Son tut la duolo Scarlot t i 
Al le lujah Mozart 
Aria—Invocat ion f rom 
Radamisto 
Meine Liboe ist Grun 
.. Handel 
B r a h m s 
Wolf 
S t rauss 
Queen Grace Ashe and her eighteen attendants, including 
the crown bearer reigned over Winthrop's annual May Day. 
Queen Grace was the eighth consecutive brunette to wear the 
crown.—(Photo by "Sneezy"). 
943 May Day Festivities Win 
Many Favorable Comments 
. . . Gf 
CLEMSON DECLARES ANOTHER BIG WEEK-END wi th Jun io r -
Senior and Mother ' s Day pa rade so Winthropi tes a r e off to wi tness the 
celebrat ion. Among them a r e sponsor Alice Rayle, Lillie McCabe. Kit 
ty and Mary Harr ison, Bet ty GambrelL Emily Trescot t . J a n e C h a m 
ness. Dot Bethea. Lola Early. Edi th Tribble . T u m p y Adams , a n d Rose 
m a r y Bowers. Also Rees Dickron. J o a n Atkinson. Bet ty Sligh, Mary 
Helen King. Mary Ellen Cain, J ane t Arnd t . BUlie Bush, LJa Sha rp . 
EstercUa Clark . Sarah Wallace. Marion Holmes, Nancy Laye, and Stone 
Moaley. 
SAYING HER " I DO'S" a t noon today is Mary Virginia Gasser w h o 
will become the br ide of Al f red E. Rawl. J r . At tending the wedding 
a t the Cherokee Methodist church in Charleston are Dell Brunson, 
Claire Sims. Frances Pr ince, and EmUy a n d F rances Whi lmi re . 
And Holly Self is off to Ninety-Six to be maid-of -honor in he r sis 
te r Susan ' s wedding. 
Wedding bells also r a n g fo r Virginia Dukes and T. C. Moss last Sa t 
u r d a y a t t h e St . Paul ' s Methodist church in Orangeburg . J eane t t e Dukes 
and Miss Margare t Dukes, s is ters of the br ide , we re maid-of -honor 
a n d br idesmaid respectively. Cornelia Whitlock. Smyly Kina rd . Esther 
MacLeod, and Elise Nicholson a t tended the wedding. 
WEEK-ENDING A T HOME wiU be Joy Anderson. AIM Moore. Ma 
bel Wright , Mar tha Denny. Ki t ty Sitgreaves. Emma J e a n Kiser . Gladys 
Miller, and Churchi l l Carrol l . 
ATTENDING T H E SOUTHERN SYMPHONY'S CONCERT in 
lumbia last week were Margare t Manning. Mary El isabeth Avinger 
Louise Bir thr ight , Miss Florence Smyth , and Miss Ermine Willfong, • • • • 
SEEN HERE AND THERE on the campus for May Day were Teenie 
I) orris. Dot F u r m a n , Lucy McArthur . a n d Mrs. Lester Thompson (Ev 
clyn Rhodes). 
Visiting the physical e d depa r tmen t last F r iday were Mrs . Verd Ann 
Craig and Mrs . Marga re t Hof fman Moses of t h e Univers i ty of S. C.'s 
physical ed depa r tmen t . 
FOR QUALITY DRY CLEANING 
AND 
QUICK SERVICE 
CALL 
S H E R E R ' S 
Phone 162 Trade Street 
By MARIE TOWNSEND 
Rushing out to May Day about 
half an hour a f t e r t h e t ime for 
which t h e program was scheduled, 
my impressions were mostly form-
ed by comments overheard in the 
c rowd. 
A few of these I 'm passing <>n 
along wi th some ideas I got on my 
own—such a s the first two things 
I noticed: juniors in whi t e wear ing 
signs read ing "Ask Me," and the 
queen a n d he r a t t endan t s being 
seated in the back of the amph i -
thea te r . 
Roaming a round through the 
crowd I found one topic being 
agreed on eve rywhere—the beauty 
of t h e sunshine a f t e r Fr iday 's rain. 
Other topics included the cut flow-
e r s in the pool (which, incidental-
ly, all ended u p in the southwest 
end> . . . dark glasses being worn 
by gir ls in the o rches t ra . . . . Sneezy 
gett ing pictures f rom t h e f ront row 
a" t h e gir ls came down the aisle . . 
admir ing r e m a r k s f rom the crowd 
for deep red roses used by a t tend-
an ts wear ing yellow . . . noticeable 
fears of the masses tha t the crown 
bea re r would fall . 
Camer&s Galore 
Cameras evidenced throughout 
the crowd . . . one Win th rop cadet 
snapping pictures of t h e a t tend-
an ts whi le s i t t ing by the queen 
programs serving double duty 
sun shades. . . . Grace walking 
down the amphi thea te r for he r first 
May Day wi th such poise . . . Win-
t h r o p girls in hose . . . Clemson un-
iforms lacking in number . . . a r -
my un i fo rms plent i ful , also dashes 
of navy around. . . . Lts. Hager and 
Lav inc lighting t h e sun with others 
on the cast s ide of t h e theater . 
Fai th Townsend looking f o r 
someone among t h e vast c rowd 
which was est imated at 3.500 . . . 
jun 'or -sen ior dates a r r iv ing in t ime 
fo r May Day. 
At tendants h a v i n g difficulty 
holding up their shoulders dur ing 
t h e dances. . . . C a t Eve Nicholson's 
solution of leaning back on strong 
hands . . . cadets s tanding a round 
t h e queen and a t t endan t s gett ing 
close-ups . . . finally papers left in 
t h e empty amphi thea te r . 
Walking leisurely home I had 
tin.-- to s top a few people and find 
out wha t o thers thought of this 
year ' s May Day. The Winthrop ca-
dets who h a d n ' t been to any form-
er May Days couldn' t compare it 
wi th others bu t they seemed to like 
it. Such express ions as "Beaut i fu l ! 
South Carolina is tops when it 
comes to bcaut i lu l w o m e n . " a n d 
; "I t w as good. The first thing I ever 
saw like it," c a m e f rom members 
of t h e cadet corps. 
Town People Laud 
Some of the town people agreed 
tha t it w as "lovelier than ever and 
t ' lat t h e queen w as the prett iest 
ye t , " a n d t hen hast i ly added t h a t 
the last pa r t w as not mere ly be 
cause Grace is f rom Rock Hill. An 
o the r campus visitor commented 
tha t the new pian enabled the 
crowd tc get two good looks 
queen an dhe r a t tendants—on the 
w a y down and then as they came 
back up. 
Winthrop girls said such things 
as "lots bet ter than last year , 
" the dresses w e r e perfect ." Idie 
Whitaker . who sat wi th them, 
thought the girls we re beaut i fu l . 
Captain Downing th rew his mil 
i tary manner as ide for a moment 
in o rde r to use such ad jec t ives as 
"p re t ty" and "lovtMy" to descr ibe 
his first Winthrop May Day. 
ginger a le were served wi th cook-
ies and candy to the guests in. the 
lobby. T h e lobby was decorated 
with vases of spirea and red tu-
lips, as was the rose room. The two 
tables on which the crystal punch 
bowls were placed were covered 
with whi t e lace tablecloths. 
While the gues ts w e r e being 
served a receiving l ine was formed 
composed of Mary Sue Brit ton, 
senior class president ; Dr. Mar t in : 
Dr. Jackson : Mrs . P . W. Spencer , 
vice-president of the Rock Hill 
b ranch ; Ansl ic Maxwel l , senior; 
Miss Ru th Eddy, chapter secretary, 
Bet ty Wannamake r . senior; a n d 
Miss Stella Bradfield, social cha i r 
Charles Boyer Stars 
In Saturday's Show 
"Ta les of Manha t t an . " t h e 
Sa tu rday movie, has for a cast 
such s tars as Charles Boyer . 
Rita Haywor th . Ginger Rogers, 
Henry Fonda, Charles Laugh-
ton, E d w a r d G. Robinson, Pau l 
Robeson. Caesar Romero, and 
scores of others. 
Rita Haywor th h i t s a new 
high in "Ta les of M a n h a t t a n " 
wi th he r capt ivat ing romance 
lead opposite Boyer . 
Floods of Spr ing 
Weckerl in 
Aslanoff 
Rachmaninoff 
Aria—Musetts 's Valse Song 
f rom L a Boheme Puccini 
If You Have 
Forgot ten Elinor War ren 
Songs to the Dark 
Virgin Florence Price 
Th ink on Me Alicia Scott 
A Spr ing Fancy Densmore 
Mar jor ie F r e e m a n 
Pianist 
Also presented th is week by t h e 
music depa r tmen t were Eleanor 
McFadden, pianist , on Tuesday 
night ; and the Collpge orches t ra 
wi th Mr. Emmet t Gore conduct ing 
and J o Nclle Nichols as soloist on 
Wednesday. 
30 W.T.S Students 
Are Among Winners 
In Music Contest 
Among t h e first place w inne r s 
in t h e a n n u a l S t a t e High School 
Music contest he ld a t W i n t h r o p 
college Apri l 21-23 were 30 Tra in -
ing school s tudents . 
Firs t placers among the vocal 
en t r an t s were Bet te J o Bailey, 
Ed Je te r , a n d Henry Ra.'.ch, solo-
ists; t h e girl 's sexte t composed of 
Georgie Rat ter ree , Ernes t ine Wil-
lis; Sophia Fre idheim, Iris Nelle 
Fouche, Bette J o Bailey, and Bar -
ba ra Spa in ; and the boys' qua r t e t 
made up of Ed J e t e r , Robert Mar-
shall, George Mozingo, and Henry 
Rauch. 
Ranking first among senior pian-
ists we re Henry Rauch. Ernest ine 
Willis, and Carolyn Dickson, solos; 
Henry Rouch and Ernest ine Wil-
lis, and J ack Roddey and Ann Rat-
terree, duos; a n d Henry Rouch a n d 
J o Goodman, duet . 
J u n i o r pianists placing first we re 
Phyll is Collinge a n d Sa ra Beth 
Jackson, solos; Bobby and Mary 
J a n e Barron, duo; and Phyll is Col-
linge and Virginia Cauthen , and 
Leila Cowan Purs lcy and Jose -
phine Dunlap, duets . 
Margie Traxler Elected 
'44 President Of J.H.A. 
Margie T r a x l e r was elected pres 
id.ont of t h e Winthrop chapter of 
the J u n i o r Homemakors associa-
tion a t a mass meet ing in the J.H.A. 
room of T h u r m o n d hall Thur sday 
a f te rnoon, April 29. 
Other ofllcers a r e Evelyn Gantt . 
vice-president; J i m m i o Crawford 
secre tary; and Mary Agnes Rrew-
er . t reasurer . 
dare's how & 
BUS IN SOUTH CAROLINA 
help5 """BATTLE IN TUNISIA 
Mary Jeter Elected 
Cotillion Club Head 
Mary J e t e r was elected president 
of the Cotillion club fo r next yea r 
a? a meet ing held recently in North 
parlor. 
Mary Ear le <Sis> Chea tham is the 
new vice-president and Virginia 
Bright Car t e r t h e secre tary- t reas-
u re r . 
A f t e r he r election, Mary became 
chairman of the meet ing and led a 
discussion of plans for the remain-
ing year . 
FORMAL DANCE CANCELLED 
Maria Mo; et i r ing s tudent gov-
e rnment president , has announced 
that there will no t be a s tudent 
government formal dance be fo re 
commencement because of the 
shor t length of t ime, the conflict-
ing of schedules with tha t of o the r 
schools and other unavoidable com-
plications. 
• I t l o o k s j u s t l i ke i t a l w a y s d i d — t h a t G r e y -
h o u n d y o u s e e l oad ing u p a t t h e t e r m i n a l in 
y o u r t o w n — b u t i f s b o u n d o n a "mi l i t a ry 
miss ion" , j u s t a s s u r e l y a s if i t w e r e ro l l ing in 
a c o n v o y d o w n a m o u n t a i n r o a d in T u n i s i a . 
T o o l s of w a r h a v e t o b e b u i l t b e f o r e b a t t l e s 
a r e w o n — a n d w o r k e r s h a v e t o b e t r a n s p o r t e d 
t o t h e w a r p l a n t s t h a t a r e s u p p l y i n g o u r 
g r o w i n g a r m i e s . T h a t ' s a b i g p a r t of G r e y -
h o u n d ' s w a r t i m e d u t i e s — g e t t i n g w o r k e r s t o 
work , o f t e n m a n y m i l e s f r o m t h e i r h o m e s . 
T h e n , t h e r e a r e so ld i e r s t o c a r r y t o a n d f r o m 
t r a i n i n g c a m p s o r o t h e t m i l i t a r y c e n t e r s — o n 
d u t y a n d o n l e ave . A n d t h e r e a r e m a n y o t h e r s 
w h o s e t r a v e l is essen t ia l t o f u l l w a r e f f o r t . 
If o n s o m e occas ion G r e y h o u n d se rv i ce isn ' t 
q u i t e a s c o n v e n i e n t o r c o m f o r t a b l e a s in t h e 
p a s t , p l e a s e r e m e m b e i t h a t t h e w a r e f f o r t 
c o m e s first—that t h e j o b of w h i p p i n g t h e Ax i s 
h a s t o b e d o n e a t h o m e a s well a s a b r o a d . W i t h 
V ic to ry wi l l c o m e finer s e rv i ce t h a n e v e r . 
L«?€?/* LV Vc/i/j 
GREYHOUND 
L/NES 
Be poised and p re t t y In i 
t h i s l o v e l y c o a t t h a t 1 
speaks softly of Spr ing. | 
Exquisi tely t a i l o red o f i 
fine, handsome fabrics, it 's i 
as beautiful inside as out. J 
In choosing a Prinhess you i 
choose both baauty and 
longevity. 
Exclusively at 
FRIEDHEIM'S 
in Rock Hill 
The Pr intx-Biederman 
Company 
9 
P u t 4 TMy, my f, ttn 
WALDROP SUPPLY 
COMPANY, INC. 
J O B B E R S 
H a l t i n g , P l u m b i n g a n d 
E l e c t r i c a l S u p p l i e s 
Phone 57 O a k l u d A m 
R O C K H I L L 
C A M P U S 
F A V O R I T E ! ! 
Make Your Victory 
Garden Work Easier 
by Using Fair-Lawn 
Garden Tools 
T h e R . L. B r van 
C o m p a n y 
1440 M A I N S T R E E T 
COLUMBIA, S. C. 
P r i n t i n g . Books , S t a t i o n a r y , 
N o n U i n LANCE Marsha l l Oil Co. 
TOASTCHEE TIME 
EVERY SUNDAY, 4:30 P. M. 
OVER BLUE NETWORK 
S E N D Y O U R D R Y C L E A N I N G 
A N D L A U N D R Y T O U S 
Faultless Cleaners 
Come In And See Our 
Stock of 
S a n d w i c h S p r e a d s 
DONT FORGET! 
For Better 
Cleaning Service 
Call 
C O M P L E T E L I N E O F 
GOLDSMITH 
S P O R T I N G G O O D S 
Winthrop Girls and 
Cadets Are Always 
Welcome 
R o c k ' s L a u n d r y 
P H O N E 75S 
R O C K HILL 
HARDWARE Rl «• 
GAR 
S i m p l e x G r o c e r y 
M O N D A Y A N D T U E S D A Y 
" A S T R A N G E R . I N T O W N " 
W i t h 
F r a n k M o r g a n , R i c h a r d C a r l s o n , 
J a a n R o g e r s 
MT. GALLANT ICE & COAL COMPANY 
Ice Cream For Parties 
PHONE 660 
Fabulous 
thrills f 
Reckless 
w love! 
WINTHROP GIRLS 'VEGETABLES FOR VICTORY 
- AND I'M PARCHED" Send in Your Order Today 
YOU ARE ALWAYS WELCOME 
PHONE 337 CATAWBA L U M B E R CO. ja When you're doing your 
| j Victory ga rden ing , you ' l l 
B w e l c o m e i c e - c o l d 
Ijj Coco-Cola. Speaking for 
/ I Coke, I'm here to tel l you 
i j t ho t ice-co ld Coca-Cola . 
^ brings you al l the d i f fer -
/ ence between something 
real ly refreshing and just 
something to drink. It has a 
taste al l its own and qual i ty 
you trust. Enjoy i t 
whenever 
yvou can." f j J 
"WHEN 
I'M THIRSTY3 
JT'S COCA-COLA] 
! FOR ME" } 
» ? ! £ » AUTHOMTY Of THt COCA-COU COMPANY >Y 
R O C K H I L L C O C A - C O L A B O T T L I N G C O M P A N Y 
THE JOHNSONIAN ,_A_, E L I Z A B E T H B E T H E A 
SPORTS * W. A. A. Installation In War Style 
Singles Tourney 
Began Yesterday 
With 16 Matches 
W i n t h r o p ' s a n n u a l s i n g l e s t e n n i s 
t o u r n a m e n t b e g a n r a i s i n g t h e c l a y 
d u s t y e s t e r d a y a f t e r n o o n a s 16 b l i s 
t e r i n g m a t c h e s s l a m m e d a w a y o n 
t h e c o u r t s f o r r o u n d o n e . 
E m i l y D i l l a rd , j u n i o r f r o m C l i n -
t o n , is s e e d e d No . 1, w i t h F r a n c e s 
B u r n s , S u m t e r s e n i o r , M a r y H e l e n 
K i n g , s o p h o m o r e f r o m A b b e v i l l e , 
a n d 1.0is R h a m e Wes t , C a m d e n s e n -
•or a r e s e e d e d 2, 3, 4, r e s p e c t i v e l y . 
T h e b e s t 32 p l a y e r s of t h e c l u b , 
c h o s e n on t h e b a s i s o f c l u b p l a y , 
a r e t a k i n g p a r t in t h e t o u r n e y . 
T h r e e w e e k s ' e l i m i n a t i o n p l a y w i l l 
d e t e r m i n e W i n t h r o p ' s n e w <enns i 
c h a m p i o n . 
P r e s e n t t i t l e h o l d e r E m i l y D i l l -
a r d w i l l d e f e n d h e r c r o w n . 
S i n g l e s t o u r n a m e n t p a r t i c i p a n t s 
v/i l l a u t o m a t i c a l l y r e c e i v e a " f i r s t 
l e a r n " r a t i n g f o r t h e i r W . A . A . p i n s 
a t t h e official c lose of t h e s e 
M a y 20. 
Golf Goes To War, 
Says Stubblefield 
G o l d goes t o w a r too, s a y s 
G o l d C h a i r m a n M a r y L o u 
S t u b b l e f i e l d , w h o a n n o u n c e s 
t h a t t h e r e ' l l b e n o golf c l ub f o r 
'44. 
B e c a u s e of t h e s h o r t a g e o i 
golf b a l l s a n d t r a n s p o r t a t i o n 
d i f f icu l t ies b e t w e e n t h e Col -
l ege a n d t h e R o c k H i l l c o u r s e , 
i t is p r a c t i c a l l y i m p o s s i b l e t o 
c o n t i n u e t h e c l u b , c o n f i r m s 
C h a i r m a n S t u b b l e f i e l d . 
T h e r e g u l a r golf c lasses w i l l 
b e k e p t in t h e c u r r i c u l u m a s 
l ong a s s u p p l i e s ho ld o u t . I t i s 
a n n o u n c e d . 
Sigma Gamma 
Nil Dance 
Tomorrow 
First Formal For 
Physical Ed Majors 
In Gym—Stags And 
Drags Expected 
F o r t h e first t i m e i n t h e h i s t o r y 
of. t h e c l u b , S i g m a G a m m a N u 
m e m b e r s w i l l soc ia l i ze t o m o r r o w 
n i g h t in t h e g y m w h e n d a t e s a n d 
s t a g s w i l l ge t t o g e t h e r f o r t h e long-
w a i t e d " f o r m a l " d e d i c a t e d t o t h e 
h o n o r a n d g l o r y of t h e s e n i o r p h y s -
ica l e d u c a t i o n m a j o r s . 
R e c e i v i n g w i l l b e f o u r h o n o r a r y 
m e m b e r s of t h e c l u b D e a n M o w a t 
G . F r a s e r , D e a n K a t e G l e n n H a r d -
in , D r . M a r g a r e t B u c h n e r , a n d Misi 
M a r y B . C a l v e r t . T h e e n t i r e P h y s 
ica l E d u c a t i o n f a c u l t y a n d Miss A l -
ice T i n g l e y of t h e Bio logy d e p a r t -
m e n t w i l l b e p r e s e n t . 
M a r i l y n C r a i g a n d P a t t y S e a -
b r o o k a r e c o - c h a i r m a n i n g t h e 
e v e n t .Ass i s t ing c o m m i t t e e h e a d s 
a r e L o u i s e S t e v e n s o n a n d V i r g i n i a 
S u b e r , i n v i t a t i o n s ; A n n B u l l , m u 
sic; A n n i e M a y C o v i n g t o n , F r a n c e s 
W h i t m i r e , a n d D i c k i e H e m i n g w a y , 
d e c o r a t i o n s . 
Softballers End 
TourneyMonday 
With Final Play 
S o f t b a l l e r s w i l l sock a w a y i n 
t h e i r final b u r s t of s p e e d M o n d a y 
a f t e r n o o n w h e n t h e 1943 t o u r n a -
m e n t c r a s h e s t h e off ic ia l s e a s o n t o a 
c lose . 
P l a y s t a r t s o n t h e a t h l e t i c field 
a t 4:15. S c h e d u l e s w i l l b e a n -
n o u n c e d in t h e d i n i n g r o o m b e f o r e 
e a c h d a y ' s t o u r n e y p l a y . E a c h c l a s s 
w i l l p l a y e v e r y o t h e r o n e , a c c o r d -
i n g t o t h e t o u r n a m e n t l a d d e r . 
A co l l ege v a r s i t y w i l l b e c h o s e n 
a t t h e c lose of p l a y n e x t w e e k , o n 
t h e b a s i s of p l a y i n g p e r f o r m a n c e s 
d u r i n g t h e t o u r n a m e n t . 
C l a s s m a n a g e r s e l e c t e d a r e S e n -
i o r D o t JefTcoat , J u n i o r D o t G o d -
bo ld , S o p h o m o r e D o r i s T o u c h b e r -
t y , a n d F r e s h m a n M a r g a r e t O x -
n e r . 
Specia l Reel C ros s 
C o u r s e Ends Today 
A n o t h e r a c c e l e r a t e d R e d Cros s 
F i r s t A i d i n s t r u c t o r s ' c o u r s e w i l l 
ro l l off t h e b o o k s t o n i g h t a s 29 
W i n t h r o p f a c u l t y m e m b e r s , s t u -
d e n t s , a n d R o c k H i l l i a n s w i n d u p 
t h e five-day, fifteen h o u r c o u r s e of 
i n s t r u c t i o n t a u g h t b y n a t i o n a l r e p -
r e s e n t a t i v e , S a m J o n e s . 
S u c c e s s f u l c l a s s m e m b e r s w i l l b e 
e l i g ib l e t o t e a c h b o t h s t a n d a r d a n d 
a d v a n c e d F i r s t A i d c o u r s e s , a n d 
j u d g i n g f r o m t h e n u m b e r of W i n -
t h r o p s t u d e n t s e n r o l l e d , t h e r e w i l l 
be e n o u g h s t u d e n t - i n s t r u c t o r s n e x t 
y e a r f o r c a m p u s - w i d e p a r t i c i p a t i o n 
in F i r s t A i d c o u r s e s . 
M I S S S C H U C H A R T R E C O V E R S 
Miss M a r y S c h u c h a r t , i n s t r u c t o r 
in t h e b i o l o g y d e p a r t m e n t , r e -
t u r n e d to h e r c lasses M o n d a y a f -
t e r n o o n a f t e r h a v i n g b e e n i n t h e 
h o s p i t a l s i n c e A p r i l 16. 
F o r Q u i c k Arid Eff ic ient Se rv ice 
CALL 
DICKSON'S S E R V I C E S T A T I O N 
Phone 426 Oakland Avenue 
It is a Distinct Pleasure For Us To Have The 
Privilege of Serving the 
S t u d e n t s And Facu l ty of 
W i n t h r o p Col lege 
CALL ON US AT ANY TIME 
W H I T E P R I N T I N G COMPANY 
I N C O R P O R A T E D 
( S U C C E S S O R S T O L O N D O N P R I N T E R Y ) 
ANYWHERE ANY TIME 
P E P S I - C O L A B O T T L I N G H I L L , S . C . 
That Will Please Her More. 
"cr, 
FLOWERS BY WIRE 
The Recreation Roundup 
B y P I N K Y B E T H E A 
T h e r e ' s o n e m a i n s o m e t h i n g a t W i n t h r o p t h a t 
k e e p s u s g o i n g . N o m a t t e r h o w d e e p w e g e t i n 
o v e r d u e a s s i g n m e n t s a n d i n o v e r t i m e p a r a l l e l 
r e a d i n g a n d t e r m p a p e r s , t h e s e w e e k e n d s c o m e 
a l o n g a n d w e t u r n to p l a y a n d f u n a g a i n . S o m e 
of u s g e t n o b l e at. t i m e s a n d p l a n l e f t - o v e r w o r k 
f o r S a t u r d a y s a n d S u n d a y s , b u t c o m e s t h e w e e k -
e n d , c o m e s a - p u s h i n g a s i d e of b o o k s a n d such , 
a n d o f t w e g o w i t h f u l l i n t e n t i o n s of f u n . 
T H E J U N I O R S - S E N I O R S S T A R H E D I N T H I S W E E K E N D ' S 
E V E N T S , w h a t w i t h a f u l l p r o g r a m of M a y D a y a n d t h e J u n i o r - S e n i o r 
dance . . 
Q u M n G r a c e A s h e a n d M a i d of H o n o r L i b S t a t o n a n d t h e i r M a y 
C o u r t of 16 l ed t h e r e d l e t t e r e d w e e k e n d a » t h e y f o r m e d t h e s e t t i n g 
f o r a m o s t " o h ' e d " a n d " a h ' e d " M a y D a y . I n c i d e n t a l l y . " G r a k i " 
A s h e i s s a i d to be t h e e i g h t h c o n s e c u t i v e b r u n e t t e n a m e d q u e e n 
of t h e M a y a t W i n t h r o p . 
A s f o r t h e J u n i o r - S e n i o r d a n c e , t h e j u n i o r c lass hos t e s sed t h e s e n i o r 
c l a s s in a d a n c e t h a t is s t i l l b e i n g .echoed a n d r e e c h o e d . D a n c e C h a i r -
m a n Dor is T h e o d o r e a n d J u n i o r C las s P r e s i d e n t S a d i e W h i t t i n g t o n 
b e a m e d j u s t l y a s t h e c l a s s of '44 r u s h e d s e n i o r ' s d a t e s t o j u s t t h e r i g h t 
d e g r e e a n d a t j u s t t h e r i g h t t i m e . (We hope . ) • » • • 
M O R E O F F - C A M P U S E R S W E R E O N - C A M P U S t h i s w e e k e n d p r o b 
o b l y t h a n a n y o t h e r w e e k e n d to d a t e . P a r e n t s , f r i e n d s , a n d R o c k H i l l 
i ans flocked t o t h e M a y D a y fes t iv i t i e s , a n d t h e s e n i o r l y s e n i o r s b r o u g h t 
in d a t e s f r o m e v e r y b r a n c h of t h e s e r v i c e , a s w e l l a s f r o m e v e r y s t a t e 
o r n e a r - s t a t e co l l ege f o r t h e j u n i o r - s e n i o r d a n c e . 
T h e M e d i c a l C o l l e g e of C h a r l e s t o n r e a c h e d a n e w p e a k i n W i n t h r o p 
f i a n c e a t t e n d a n c e a s s t a g l i nes f o r m e d to t h e r i g h t of " m e d school m e n ' 
G a b e J o s e p h , N e w t o n G a r l a n d , L a w r e n c e H e s t e r , P a u l W h e e l e r , E d 
Bass . G e o r g e O r v i n . F r e d A d a m s , a n d Z a c h G r a m l i n g . C l e m s o n t u r n e d 
o u t . a n d s o m e of o u r C l e m s o n m e n h e r e w e r e J o e J o n e s , J o h n n y Corn , 
w a l l . B u b b e r R e y n o l d s . C l y d e T h o m p s o n , B i l l M c K e n x l e . P r e s t o n Mc. 
L a u r i n , E d d i e J o n e s , Po l l y El l i s , H a r r y K i n g . E d d i e B u b s e r . C h a r l i e 
W r i g h t . J a c k i e P a y n e . P e t e a n d G e o r g e Konduxoe . C . 3. H i p p . E d Pence , 
a n d G e o r g e S e w e r . 
F r o m o t h e r col leges c a m e Cec i l R r a l e y . R e d W i l l i a m s o n . P e t e Gal l . 
P .C. : T r o y B a r r e t t a n d V e r n o n R o w e l l , W o f f o r d ; D a v i d F r e e m a n , U n i -
v e r s i t y of S . C. S e r v i c e m e n go t t h e i r u s u a l h i s h , a n d a m o n g t h o s e 
p r e s e n t w e r e m a n y F t . B a n c r o f t e e s . A r m y m e n i n c l u d e d L t . J o h n W e s t , 
b e t t e r k n o w n as " o u r h u s b a n d " o r t h e first of t h e w a r g r o o m s , L t . A l l a n 
S . Fos t e r . M a r i o n C a r t e r ( W i l m a ' s b ro the r* , S g t . C u r t J o h n s o n of t h e 
M y r t l e B e a c h A i r Base . F r o m t h e C h a r l e s t o n N a v y Y a r d h a i l e d E n s i g n 
T o m M c M e e k i n . • • • • 
A S W I M M I N G P A R T Y W A S T H E L A T E S T F E T I N G a t w h i c h t h e 
c a d e t s w e r e h o n o r e d . S p o n s o r e d b y P r e s i d e n t Al i ce R a y l e a n d s w i m 
c l u b m e m b e r s , a b o u t 15 c a d e t s , g a r b e d f o r s w i m m i n g , m e t a t t h e Col -
l ege poo l ' s e d g e a n d c o m p e t e d in s w i m m i n g g a m e s a n d r a c e s w i t h 
s w i m c l u b b e r s . 
S w i m m e r L o u i s e S t e v e n s o n s ays t h e b igges t l a u g h c a m e off d u r i n g 
t h e s t r a w h a t r e l a y . A s s w i m m e r s c o v e r e d t h e l e n g t h of t h e pool , t h e i r 
d a m p e n e d h a t s b e c a m e de f l a t ed , a n d t h e n o n - s e e i n g r e l a y e r s h a d t o 
b e fished o u t . C a d e t J e s s de l a R a m a of t h e P h i l i p p i n e s w a s s a i d t o p u t 
a l l t h e W i n t h r o p s w i m m e r s a n d F o r t B a n c r o f t s w i m m e r s in t h e s h a d e . 
H e c l a i m s t h e r e l a y s h e ' s u s e d t o e x t e n d f o r m i l e s a n d mi l e s . • • • • 
O S C A R G A V E T H E J O H N S O N I A N A F I T in l as t w e e k ' s Osca r 
S a y s of T h e T i g e r . A n d w e h a d i t c o m i n g , loo , b e c a u s e ou r b e t w a s 
a w e e k a n d o n e - h a l f o v e r d u e . W e s e n t " t h e b o x " b r i g h t a n d e a r l y 
T u e s d a y , h o w e v e r , a n d w e h o p e O s c a r w a s r i b b l i n g as h e p e c k e d 
on t h i s w e e k ' s c o l u m n . 
I t a l l c a m e a b o u t l ike th i s . E d i t o r A s e r , S o c i e t y E d i t o r T u r n e r , 
a n d y e ed t o o k off to C l e m s o n f o r T a p s ba l l . B igwigs of T h e T i g e r 
g r e e t e d us w i t h " W e l l p u t ou t a 10-page p a p e r , e v e n t h o u g h w e 
d o n ' t h a v e a n y c o p y t o d a t e . " B e i n g t h e l a d i e s of t h e p r e s s w e a r e . 
w e t h o u g h t w e h a d a good b e t . H o w e v e r , T h e T i g e r b o y s go t b u s y , 
a n d a 12-page i s sue w a s t h e r e s u l t . 
So, w e s e n t a b o x of food . C o n s i s t i n g of choco la t e c a k e , b u t t e r 
sco tch cookies , p l u s i n d i v i d u a l t a g g e d s u r - p r i s e s . w e t h o u g h t t h e 
food w a s s o r t a a l l r i g h t . ( H m m m . . . w e go t t h e c r u m b s , a n y w a y . ) 
' Spec i a l l y d id w e t h i n k t h e T u r n s wi l l b e a s u r - p r i s e f o r C h a p i n a n d 
M u c h A d o A b o u t N o t h i n g . 
M e a n w h i l e , w a t c h f o r n e x t w e e k ' s i s sue of T h e J o h n s o n i a n in 
w h i c h w e e x p e c t to p r i n t a c o m p l e t e l i s t of t h e c a n d i d a t e s f o r O s c a r 
w e ve c o m e BCKOIS so f a r . W i t h a s p y r i n g s u c h a s ou r s , w e s h o u l d b e 
h i t t i n g h o m e . W h a t ' c h a s a y E d O s b o r n e a n d H e n r y S i m o n s ! ! 
New Heads 
Initiated 
In Canteen 
McCall, Meintzer, 
Norris, Rowell,. Stev-
enson Dubbed Officials 
—No Regular Ritual 
W i n t h r o p A t h l e t i c A s s o c i a t i o n 
off icers w e r e i n s t a l l ed w a r f a s h i o n 
las t n i g h t in t h e Y c a n t e e n w h e n 
old a n d n e w officials took o v e r a n d 
g a v e a n e w t w i s t to t h e t i m e - h o n -
o r e d r i t u a l . 
I n s t e a d of t h e u s u a l f o r m a l b a n 
o.uet, t h e a s soc ia t ion h e a d s d r e s s e d 
in w h i t e , h e l d a B.Y.O. p a r t y ( b u y 
u r own>, a n d a n n o u n c e d t h a t i t 
w a s e v e r y m a n f o r h imse l f a s f a r 
as food w a s c o n c e r n e d . 
T h i s y e a r ' s of f icers w h o w e r e in -
s t a l l ed w e r e R u t h McCal l , L a t t a 
p r e s i d e n t : W a n d a L e e M e i n t z e r , 
L e x i n g t o n , v i c e - p r e s i d e n t ; Bess ie 
Nor r i s , H a r t s v i l l e , t r e a s u r e r ; R i t e 
Rowe l l , G r e e n v i l l e , s e c r e t a r y 
L o u i s e S t e v e n s o n , C h e s t e r , record-
e r . 
C l u b c h a i r m a n f o r t h e 1943 s e a -
s o n a r e F r a n c e s S l o a n , m o d e r n 
d a n c e ; Rosa l ie M c F a d d i n , s q u a r e 
d a n c e : B e t t y H o r t o n , t e n n i s ; Mari-
lyn C r a i g , b a s k e t b a l l ; R e b e c c a 
W h i t e , h o c k e y ; E m i l y G a r r e t t , 
s w i m m i n g ; Dor i s T a n t , so f tba l l ; 
M a r y E. P o r t e r , r e c r e a t i o n a l s p o r t s ; 
A n n i e M a y C o v i n g t o n , a r c h e r y ; 
F r a n c e s W h i t m i r e , f o lk d a n c e . 
T h o s e r e c e i v i n g W.A.A. p i n s f o r 
t h e s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n of e i g h t 
s p o r t s s e a s o n s w e r e D o r i s T a n t , 
R u t h McCal l . W i l m a C a r t e r , S a d i e 
W h i t t i n g t o n , R e b e c c a W h i t e , D o t 
JefTcoat , Viola Cra ig , M a r y Wood, 
M a r i l y n C r a i g , a n d M a r y B r y a n , 
G o i n g o u t of office w e r e L o i s 
R h a m e Wes t , p r e s i d e n t ; M a r i o n 
J o h n , v i c e - p r e s i d e n t ; R u t h McCal l , 
t r e a s u r e r ; B e s s i e N o r r i s , s e c r e t a r y . 
'Swatcli Des igns 
O n Week ' s Display 
r .ow on d i s p l a y in R o o m 312 M a i n 
A n e x h i b i t of s w a t c h d e s i g n s is 
Bu i ld ing . 
" S w a t c h " is t h e a r t t e r m f o r a 
de s ign m a d e u p of t h e m a t e r i a l in-
t e n d e d t o b e u s e d f o r t h e pa r t i cu -
l a r f a s h i o n p l a c e d on t h e d r a w i n g 
of t h e f a s h i o n figure. 
N i m b l e , a r t i s t i c fingers w o r k i n g 
a l o n g w i t h a n o r i g i n a l b r a i n p r o -
d u c e s a f l y - a - w a y o r g a n d y w e d -
d i n g g o w n f a s t e n e d i n v i s i b l y o n 
t h e w e l l - d r a w n figure. 
There Is Nothing More Beautiful And Nothing 
Flowers For Mother-
to show her all the 
love and appreciation 
that's in your heart. 
